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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini  berjudul Pengaruh Komunikasi Sarkasme pada Film Eumpang Breuh Terhadap Perilaku Remaja Studi pada SMP
Negeri 1 Simpang Tiga Kota  Sigli.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh komunikasi sarkasme
pada film Eumpang Breuh terhadap perilaku remaja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif
kuantitatif. Subjek pada penelitian ini  sebanyak 78 siswa  yang merupakan   siswa SMP Negeri 1 Simpang Tiga Kota Sigli. Teknik
pengumpulan   data   dengan   cara   menyebarkan   kuisioner.   Teori   yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori
Kultivasi dari  kata-kata sinis, getir, hinaan dan ada juga   kognitif (penerimaan informasi), Afektif (perasaan), Behavioral
(sikap/perilaku). Hasil penelitian menunjukkan angka R square atau Koefisien determinasi sebesar 0,583. Ini menandakan bahwa
komunikasi sarkasme pada film Eumpang Breuh memiliki pengaruh terhadap perilaku remaja pada SMP Negeri 1 Simpang Tiga
sebesar 58,30% dan sudah termasuk kedalam kategori cukup kemudian, didapatkan nilai thitung untuk variabel komunikasi
sarkasme pada film Eumpang Breuh ialah 10,318 sedangkan nilai ttable ialah 1,992 pada taraf signifikasi 5%. Jika thitung > ttabel
(10,318 > 1,992) dengan tingkat signifikansi 5% maka Ha dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Artinya,
menonton film Eumpang  Breuh  yang  sangat  signifikasi  berpengaruh  terhadap  perilaku remaja.
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